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CURIA GENERALITIA
De tempore et loco quibus proximam Conventus Generalis
periodum celebrare oporteat.
C:ONGREGATIO MISSIONIS
Curia Generalitia
LC. R. 1 ,W8
Romae. die 15 mensis Octobris 19611.
Rcv.mc Dominc ac C:onfiater carissirne,
Gratin Domini Vostri Ie.ru Christi sit semper nobiscum!
Priusquain prima C:onveutus periodus claudcretur, ab ipsius
(;onventus mernbris petintm est ut singuli propriam circa locum
et tempos secundae periodus proferrent scntentiam. Tantum-
modo 143 confratres suns responsiones ad nos miscrunt; corn
non pauci, scilicet, 76 coil fratres, e.tiam secundam protulisscnt
sentcntiarn , ad 219 responsiones pcrventum est. Attamen, scn-
tentiae, seeundo loco expressae, scparatim 211 optio) infra corn-
putantur, quia eis tribui nequit momentum primae sententiae.
En synthcsim diversarum opinionum:
Locus - Scutt. - TralPORE I.ocus - SUFFR.
f Ia optiol ^2' optio)
ROSL\E .. I Mensibus:
1anuario-Alartio -- ROVIAE 2
RONIAI; .. . . . 49 'hcrnpore acstivn - ROMAE . . 11
RONIAE .. . . . 5 \iensihus:
RONIAE .. . . . 3
Augusto-0(tobri
NIcnsibus:
ROMAN: . . . I
Nirven,b,-Decemb. -- RO\IAE . . . 3
:i8 20-78
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L ocus - SuFFR . - TEMPORI3 - Locus - SU FFR.
I" optiol ( 2a optio',
Extra Ronutm . . 5 Tempore aestivo - Extra Romani . 2=7
Iudicio Sup. Gen. 22 22
DUBLINI . . . 15 Tempore aestivo
Mensihus:
- DUBLINI . . . 13
Scptcm.-Nuvemb. DUBLINJ . . . 3
15 16=31
LU 1'L•'TIAE. . . 8 Tempore aestivo
? 1ensihus:
Mfartio-Aprili
LUTE FIAE . .
- LUTE'FIAE . .
14
I
8 15 -23
s . . , \ . 9 Tempore aestivo - S.A.F.. . . . . 6
S.A.F. . . . . . 2 Afensibus:
Septemh.-Octob. - S.A.F..
II 7=18
Aliae sententiae : LONDINIL 12 (7 et 5); SALMANTI-
CAE, 7 4 et 3 ); A^IEDELLIN. 5 ((4 et 1) ; MEXICO, 5 i2
et 3) in AMERICA LA '11 NA, :3 i'2 et 1) ; in EUROPA, 3 (1 et
2(: extra EUROPAM, 2; in BRASILIA, 2; in ALASKA..., 1.
Hi omnes Conventum proponent pro tempore aestivo. Nurneri
intra parentheses ad prirnarn et secundam optionem spectaut.
Si practcrmittuntur 22 responsiortes quae omnia iudicio
Superioris Generalis cum suo Consilio relinquunt , fere omnes,
nempe 109 e 121 responsionihus (agitur do prima optione).
proponent Conventum tempore aestivo coadunandu n.
Ut patet, responsiones Romae faventes , 2i5 su (Ii•agiorunr
partcs supcrant ; qui quidem Humerus, etsi non absolutam, maio-
ritatem certe relativarn attingit ; maioritatem insuper plnribus
ac validis innixam rationibus.
Cum, autem. quidam sessionibus tempore aestivo Romae
habendis non favcant , grato animo . hac de re, Superiorum
Provincialium ac Viccprovincialium sententiam recipiernus, non
autem ultra diem 28 mensis octobris.
Tibi tuisque omnia bona adprccans,
addicti-iti in Domino
Iacobus W. RICHARDSON, C.M.
Superior Generalis
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Quaestionum elenchus circa priorem ' Conventus perio-
dum ac circa secundae eiusdem Conventus periodi
praeparationem.
CONGRI GA'I'IO i\tISSIONIS
Curia Gcnetalitia
LC. R. 2 68
linmae, die 16 mensis Oetobris 1968.
Rev.rni Domini ac Conli-atres carissimi,
Cralia Domini .Vostri Jesu Chris/i sit semper nobisrum!
Ut probe nostis, prior periodus Conventtts nostri Generalis
extraordinarii novo nobis omnibus experimento fuit, eademque,
ex parse - Lit in experimentis solet solacii plena. ex parts
veto exoptatac spei impar interdum cvasit.
\'erurn, tit in altera Conventus periodo lahores nostri efli-
caciores Gant, maxims nos iuvahit eorum omniurn qui Con-
ventus in priore periodo participes fiterunt opiniones dignoscere,
necnon ea omnia quae alii forte Sodales nobis per eos suggere
volueriut.
Quaproptcr, Confi-atres carissimi, logo tit de propositis infra
duaestionibus, vestrarn mihi pandatis sententiam. scilicet:
1. Quid, vestro iudicio, Boni fuerit, in nuper peractis
laboribus.
2. Quid, vcro, talc non fucrit, quanamque de causa.
3. Quaenam in mclius emendanda vidcantur.
4. Quid sentiatis tie opportunitate Commissionem spe-
cialem constitucndi, cui secundac Conventus periodi praepa-
ratio committatur. Practerea, ubi vestra quaestioni reslponsio
sit aflirmativa, nobis indicate faveatis, quomodo, huiusrnodi
C:ommissio efformanda sit, et quis finis ac quae methodus sint
cidem praeltnierxla.
Cum, autem. ad alteram Conventus periodum pracparan-
darn breve temporis intervallum nobis concessum manes moras
non patiatur, id cuperem, tit responsiones ad nos pervenire
faciatis ante diem 16 mensis novernbris.
Gratus ex animo pro vestra nobiscurn cooperations, omnia
vohis a Domino bona adprccor,
In S. \'incentio addictissimus
Iacobus W. Rrcrr.ARDSON, C.M.
Superior Cerrercrlis
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C:ON(;RI;(;A'I'1O NIISSiONIS
Curia Gencralit'Ll
1,(.. R. 368
Romae , die li .Vo;en ►bris 1968.
Rev.mi Dorniui ac Confratres carissimi,
l%ralia Donini Nos/ri lest l.'hri.cli .sit scarper nobi.seum!
Vohis totique Congregationi nuns primurn scribcns. eum
ante omnia prae mentis oculis halwo. in cuius locum proxime
succedo, Rev.mum scilicet D. Gulielmum SLAT ERY, qui, inch
a Conventu Generali XXXI anno 1947 celehrato, C:ongrega-
tionis hucusque regimen pie, lidclitcr constanterque obtinuit.
C:ui ipse, totius Sodalitatis uostrac partcs agens, grates ex animo
sincere vehcmentergne rependo, ei insuper promittens nos om-
ties ad Ururn orantes vcl inter nos collogt ►cntcs. de its quac
ipse pro (:ongregationis hono egerit aut tulerit, memores scrn-
p°I' li ►rc, lit lilios (Iccet pigs et grates.
Primis hisce diehus. postquam (:onventus Superioris Gene-
ralis oflicium mihi imposuit, mcae frequenter menti omnium
vestrum imago succttrrit, per diversas Provincias adlaborantium,
de its ipse sollicitus quihus incumhatis curis, de its quae (Iesi-
derelis quaeve anxii tirneatis, de quihus vos interrogetis circa
familiam nostram Vincentianarn, 9uomodo nempe nos, ems so-
dales, appellantis Ecclesiae evangelizandique mundi votis ap-
tius ornnes respondere possimus. Proculdubio , mutuam quam-
dam inter nos iam hahemus cognitionem. per Provinciarurn
Sodales Conventus participes, quorum tramite ac quasi vivo
vincula Congregationis nostrae acdilicitim unum solidalIl ►nquc
apparuit. Quod vinculum a I)co cnixc post ulamus, tit totem
in caritate, scientia ►nutuoque oratione, verho et opere) praesti-
to auxilio , consistat.
Porro, inter oflicia quae omncs nos communiter hoc anno
urgere debent, illud certe eminct good Convcntum nostrum
respicil Generalem. adea scilicet tit idem, ex singulorum coo-
perations , eficax dilectac (:ongregationi renovandac evadat in-
strumentum . Priore autcm elapses periodo , restat tit sine morn
provideamus et alteri. considerantes nempe quid nobis supersit
faciendum, et qua via ac ratione prncedamus.
Revera, iam priore clurante periodo, (:onvrntus ipse clli-
caces expertus est mutuac cooperationis modus, collatis sane
singulorum consiliis: qui Sodalium industriae fructus suns rna-
ximi certe aestimandi . ]psi autem editi a Conventu textus,
de Fine, de .Valura el Spirdu (.'on,(retfalionis. de Fralrihres. de Re iinune.
utpote qui mutua sins Congregatorum cooprratione elahorati,
variis ac divcrsis in (:onvcntu expressis opinionihus reapse res-
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pondent, ideoque Sodalitati nostrae renovandae optatum praes-
tant fi ► ndamentum. Verum, ex its quae adhuc manent perfi-
cienda, liceat mini haec vobis cornrnemorare; scilicet: sacra
nostra ministeria, cum Congregationis fine nuperrime declarato
examinanda ac comparanda; ea quae vocant corresponsabilitatis
ac subsidiarietatis principia, domorum, Provinciarurn totiusque
Congregationis regimini applicanda; Fratrum partes in vita ac
operibus nostris; ordinern dies pro Dornibus nostris accomo-
dandurn vcl recognoscendum; Sodalium nominationes ad of-
ficial iuxta novas normas peragendas.
Ut patet, accomodata renovatio, seu vulgo aggiornamenlo,
ad mentcm Conventus facicnda, duplici quasi via procedere
debet: adeo ut renovatio, tum in compagine seu structura Con-
grcgationis, turn in Sodalium mentihus atque animis, haheatur.
Qui duplex trames. in unum Congregationis bonum convergat
oportet: alter, enim, alterurn ad pcrfcctiora perducit. Ad quod
assequenduin, , alde iuvant novi textus a C:onventu approbati.
Nec. tarneii, nobis ca practerrnittenda sent argumenta,
quac adhuc Conventus habet perlicienda. Nempe, de Vila apo-
slolica sen de sacris Congregationis ministeriis, nihil fire actum;
de Sodalium autem Vita consecrata, quacdam tanturn in textu
de Xalura obiter dicta habentur. De Votis, vero, plurimae fire-
runt Conventus quaestiones propositae. perpaucae tamen pro-
latae responsiones: quod, forsitan, rerurn diflicultatibus vide-
u11- tribucndum. Item, de formatione nostrorum, intime qui-
dem corn vita consecrata conexa, amnia prorsus facienda
manent. Practerea, de Vita spirituals quacdam profert in genere
textus de Spdrilu: attamen, de lruiusmodi principiis exercitiis psis
applicandi.,•, multa supersunt exponenda.
Nec secus, do Vita comrnnni, principia cpiidem iam in
textu de Natura hahentur: at quacdam restant (lonventtri - de-
cretis salte ►n - deterininanda. 1)enique, ad regimen quod atti-
net, post latas ad hoc normas, turn •generales, turn dc ofTrciis
Superioris Generalis et Provincialis atgue de Convcntu Provin-
ciali, proculdubio et aliae de re quaestiones melius determinari
possunt: manent, tamer, multa statuenda.
Igitur, long(- nobis expeditior quarn Conventu ineunte hodie
panditur via. Siquidem, et omnia Provinciarurn C irriaeque gc-
neralis postulata, prae mauibus riteque ordinata habemus, et
utile temporis intervallum. 'f'empus, scilicet, studiis propitium,
lectionibus faveus ac discussionibus plane enucicatis; tempos,
practerca, experimentis peragendis, Sodalibusquc coadunandis.
1)c luihus singulis pauca expouam.
Id imprimis oportet, tit snidia rostra in Christi Fvangclio
et in onrni Scriptura sacra, suum habeant fundamentum; tit, prae-
terea, in Fcclesiac doctrina ac praeceptis irrnitanttir, in documentis
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praescrtim all ca in Concilio Vaticano 11 ac postea datis; in
prac•claris, a Sancta Vincentio linldatorc nostro , pracstitis vitae
c•xemplis ac script is; in sanae traditionis nostrac testi ► noniis, ex
dictis hauriendis ac factis eorum Sodalium qui ante nos, per
tria saecula, in (:ongregatione hucusgtte fitcrunt : denique. in
postulatis Provinc•iar ► un, atque in textihus a Conventu (:enerali
cxtraordinario nunc • prirnurn editis.
Ad expcrimenta autem quod attinc•t, expresse vomit Con-
ventus lit sub moderaminc Superioris Generalis ciusclue (,onsilii
eadem fierent . (warn facultatem hae jam a nobis Provinciae
petierunt , nempe: Prov. O rienli.s, quoad Scholasticorum ahsentiam
a I)omiht ► s Congregationis. per longius temporis intervallum:
Prov. Gallicae I'ari.cien .sts et Tolosana . quoad formam et locum
Scminarii Intcrni , necnon studia, priore durante anno pcra-
gencla; Pro%-. Iliberniac . quoad studia de rebus spiritualihtts,
te ►npore Scminarii Intcrni, extra I)omum lacienda, (moat ora-
tionem rnentalem , annna exercitia spiritualia, collationrs sell con-
fcrentias inter nos hahendas, et piam praxim capitulum nuncu-
patam, Prot. Ilispanica Barcinonensi .c. (Iuoad formam ac tempus
Seminarii Intcrni , necnon tempus quo lint emittenda vota.
Verum, circa experimenta . (:ongregationis (:onsilium Ge-
nerale has exponit normas, prae oculis imprimis hahendas.
scilicet;
1) I:xperimenta quac de vita nostra limit, vocationetn no-
st•am vincentianam nost-amque 1)eo ohlatam consecrationem
intime attingunt: aliter. ergo. hahenda sent. ac expcrimenta in
re scientifica, sive phvsica. sivc hiologica, sive psychologica.
sive sociologica, quac transitoria clementa minimeque sacra
respiciunt. Quaproptcr, mediis aptiorihus. orationi, vero Iahori
nuituoque Sodaliunt auxilio proviclcnclurr ► est, cum in its ge-
nuina vitae nostrac nota, sell character 01711111110 SCIA'al)(Ills,
111vritiatur.
2) Pro iuniorihtis Sodalibus, Seminaristis scilicet. Scholasticis,
Pratribus recenter receptis, very et cllicax cfTormatio promo-
veri debet. cum ipsi (:ongregationis spes lint , quos cttstodiamus
out pupillam oculi u f Ps. 16, 8).
3) Nisi were cogente necessitate, nulla fiant experimenta, oh
quac noviter inductae disciplinae formac, per longttm temporis
spatium immutatac manere deheant : omne enim experimentum.
temporis decu ►su. minus idoner ►rn apparcre potest, adco tit pru-
dentia suadeat Mud csse abolendunt,
I i 's(titiac ncr.cli„rc. dc approlr, itis tit supra cxpcrintcntis,
onncilnu Snclaliittt IICt;lc intcrclunt liunt.
2,,s
5) Vera et propria autent de peraclis experimentis Rclatio.
dequc eorum prospero aut infelici forte habito successu, a Su-
periore Provinciali vet Viceprovinciali; ad Snpcriorem Genera-
lem fiat, trihus mensibus ante initium alterius Conventus periodi;
adco tit ipse, de cunctis in tota Congregatione adhibitis expe-
rimentis deque eorum successu, generalerrt Relationern compo-
nere possit, singulis Convcntus membris exponendam. Siquidern,
htiiusmodi experimentis tnonitus ac Imntitus, facilius viam
Convcntus inveniet, ad principia constiI ilionalia ac dccrcta
Icreucla,
Revcra, ad alterius Conventus periodi good attinet, multa
speranda stint ex Sodaliutn cooperations, sive ipsi operam sin-
gull pracstent, sivc collatis simul consiliis. Quapropter oportct
tit singuli suam curent in spiritu renovationem. Praeterea, inter
se coadtntcntur eiusdem I)otnus Sodales, ac, annuentibus ad
gttos spectat Superiorilms Provincialibus. tutu eiusdem Provin-
ciac, tutu ex diversis Provinciis Soclaics. . ttatnen valde optan-
dum est tit ad nos. aptid (:uriam Generalern, saltem dc scssio-
num conclusionibus notitiac praebeantur.
I)cnique. studiis, prccibus. consultationibus vestris, magnum
hoc it (:onventu aggrccliendum opus commendo. C:ui prospe-
rum clonare exiturn dignetur 1)etts, ex infinita misericordia sua,
id nol>is ab co humilitcr postulantibus, per intercessionem B. Vir-
ginis Ilnmactllatae \latrisque nostrac. Mariac, et auspice sancta
Vincentio necnon I'ratribus nostris c caclo beatis.
In quorum dilectione ac cultu , omnia vohis bona adprecor,
,\ddictissimtn in Domino
Jacobus \1. RICIIARDSON , G.M.
Superior (;eneralis
\( Y1'l l I(:.V1 IO
I)E ORDINATIDNIRI 5 SI'PERIORIS (ir:KERAI.1S
Convcntus roster Generalis extraordinarius, quoad llccreta
superiorum Conventuttrn Generalium, necnon Ordinatioucs Su-
perioris Generalis, duo statuit, netnpc:
I) o 1)e abrogatione decretorum praecedentium Conven-
tuum, et Ordinationum Sttperioris Generalis, Conventus tracta-
bit tempore opportune o (Direrlorium Conventus (Gen. e.;lraordinarii,
art. 1, § 2).
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2) u ( )rdinationcs generales condcrc in bonum (ongre-
gationis, quac vigebunt usque ad sequcntem Conventum Gene-
ralem, nisi ah ipso Superiore Gencrali vel ah cius successore
aliter provisum fuerit » i De Superiore Generali. art. 8, 20).
Igitur, tit opinor. (:onventus noster nihil de pracl<ttis De-
cretis hucusque egit: quac, proinde, omnia vigere pergust, nisi
ca Conventus novis approbatis textibus abrogaverit. Ordinatio-
nes vero vim seam videntur amisisse. cum supra relata verha
(< usquc ad sequentern (onventurn >)), utpotc gcncralia, turn
iarn factas turn faciendas Ordinationes respiciant. Ita, saltem,
sentio.
Quae Ordinationum abrogatio idco videtur statuta, tit Con-
ventus in I)ecretis fercndis omnimoda fruatur libertate. Cum,
autem, Conventus foster nulla ►n its immutationem induxerit,
opportunism visum est tit Superior Generalis quaedam do ipsis
temporaric statucret. scilicet, usque ad alteram Conventus pe-
riodum valitura. Qnod ipse feci, co servato ordine quo, ad cal-
cent Uccrctorum C onventuum Gencralium (I cd.: Romae, 1964),
pp. 20-2.1, cacdem pracbentur.
1. De iurisdictione.
Alanet adhuc concessio iurisdictionis pro confessionibus au-
diendis, tit in n . 1, et ad mentem.
Glens est: Superior Generalis tandem inrisdictionem largi-
tur quin do liac concessions mentio publi('a liat) die I ,Januarii
et Julii sodalihus qui interea Preshvteratus ordinem receperint,
dummodo simul iurisdictionem a proprio Superiore . Provinciali
vel locali, habcant. :Via in priore ordinations sense directivo
sumantur.
2. De emptione et usu vehiculorum.
1)e vehiculorum usti. nostris hisce tcmporibus prorsus ne-
(essario, Superiorum Provincialium est, pro sera quisque Pro-
vincia, providcre. Pro tota autent Conr;ret,atione, hac stmt
normae scrvandae:
a) Scrvetur paupertas tarn singulortim Sodalinin quam
Comnrunitatis tit signum eschatologicum, vivens et evidens, no-
bis ab Ecclcsia praeceptum intuitu nostrac consecrationis per vota.
b) Vera servetur (< C:ommunitas o in vita nostea.
c) Qurod attinet ad (.Ni. pecuniam rite solvendarn, ser-
ventur format in n. 15, infia statutac.
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3. De suffragiis pro defunctis.
Scrvctur art. 227, ^, :, C:onstittttionum vigentium. salvis
facultatibns rite iarn conccssis.
4. De usu radiophoniae et televisionis.
Media comrnunicationis socialis, adeo hodic amplitudine ac
numero multiplicantur, tit tum humanos tum supernaturales
lines pervaclant. De quibus autem Statutes it Conventu Provin-
ciali, vel it Superiors ;Provincials scu locals), vel a I)irectore,
facta serventur. Pro totes veto Congregatione, has normas prac-
bemus :
a) Scrvetur paupertas, tit supra it. 2, a.
b) Vera servelm' < Communitas » in vita nostra, Ut SU-
pra it. 2, b.
c) Scrventur praxis i ntrtificationis. vita spiritualis interior
necnon labor perseverans pro state nostro necessaries.
5. De emptione vehiculorum.
Praeter normas it. 2, supra relatas. Superiores Provinciales
iuxta seam conscientiarn statucrc possunt.
6. De oblectamentis.
Praeter normas iuris communis ct territorialis, Superiores
Provinciales iuxta suam conscientiam statucre possunt.
7. Relatio de statu Provinciae vel domus.
a) Constitutiones vigentes scrvcntur , nempe art. 110,
§ 1, 10 et art . 123, 40.
b) Forrna relationis de visitations domorum rclinquitur
iticlicio Superioris Provincialis, dummodo ipsa relatio substan-
tialia vere rcferat.
c) Superioris Provincialis est iudicare, iuxta stiarn con-
scientiam , de forma relationis a Superioribus et forsitan Con-
sultoribus localibus ipsi mittcndae.
8. Impressio librorum.
\'iget aclhuc facultas super hac rc Stiperioribus Provincia-
libus largita.
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9. De ordine hierarchico.
Optatur tit omnes Conli•ati-es certiores liant de decentraliza-
tionc )) iam in prima (:onventus Gencralis extraordinarii pcriodc)
statuta, cannque rite scrvent. Alia ex natura rei patent.
10. De negotiis Superiori Generali submittendis.
ni (.otlvetnttts ;gelteralls extraorclinarius al)Iugavit vcl de-
rogavit normas relate ad admissioncnt ad vota et ad 1'resbyte-
ratus ordincm, necnon pracscripta de nominations Supcriorum
Iocalium, Oeconomi I'rovincialis et I )irectorurn.
b) Quoad alia, not-ma ohm staluta a natura rei desumpta
est.
11. De itineribus.
Itincra, sacri ininisterii causa suscepta. Inds ab Apostolo-
rum ternnporibus ficri in Ecclesia consucvernnt, fructtts(lue ab
eis proculdubio bcnefici in animarum bonum pronlanarunt.
1)c (Iuibus tamen pi-ac oculis habendac cruet normac: quae,
pro tota Congregations, has servaudae crunt:
a) Serventur normae tun. 2 et 4 supra statutae.
h) In his quac ad licetttiam attinent, ipsi Superiores
Pioviticiales, cum silo Consilio, ittxta conscientianl seam, pro-
vidcant.
e^ Si agatur de itinere in externam nationem, bent per-
pendcant Sodales itincrantes diversitatem conditiotium et mo-
ruin (:onfratrunn aped quos versantur, suae responsabilitatis
vets lint conscii et admirationcnn vitare curent.
12. De confirmations Superiorum vel Officialium.
Aclllnc valet explicatio. Ad p:urtcrn dispc)siti^ant quocl atti-
net, ad mentem. .t/en.) est: In quantum a me res pcndet, Supe-
rior", Visitatores aliiquc Ofliciales, expleto muneris tempore,
in ipso officio ftutgendo per1(,erc debent, donee in ollicio vel
coufirntcntt.ur veI ab alio sul)stitu:ultiii.
13. De pensionibus.
Intcrpretatio III(- tradita sentcntiis probatorunt auctorum
congrtlit i ut sciO), ac proinde, ex se tit vcra tctteucla est.
14. De suffragiis pro defunctis.
Intcrpretatio hic t raclita cx dccrcto 645 favorabilis est et
quidcm usu fermata.
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15. De licentia quoad res temporales C.M.
1-lac servcntur norrrrae N. B. 1)e liar re non tractatur ill libro
ubi inveniuntur 14 Ordinaliones de quibus supra. sed it me ad-
duntcur ut hoc anno aliquac normac scrventur) :
a) Si agatur de alienationihus et delritis contralrendis
ad normam Call. 1530 et ssq., et prae oculis hahito rei pre-
tio - licentia Sanctac Sedis requiratur, petitio pro liccntia con-
sequenda mittatur ad Superiorern Generalern, (jui cum sun
Consilio dehet de re agere, antequam negotium Sanctac Sedi
rernittatur.
b) Super expensis cxtraordinariis ab administratoribus
localibus faciendis, scrvcntur normac in Provincia C.M. statutac.
c) Relate ad experrsas extraordinarias solvendas cum pe-
cunia ipsius Provinciae pro novo opere institueudo vel notabi-
liter mutaudo, si agatur de pecuniac summa quac superat 15.000
U.S. S vel (Iuantitatcm a Conferentia Episcoporum pro respcc-
tivae re,gionis alienationibus statutarn superat, tune expensae
liant dumtaxat de consensu Superioris (;eneralis cum silo Collsilio.
d) 1)e ceteris, Superiores Provinciales cum silo quisquc
Cousilio, possunt statuere.
N. B. Normae in Appendice 11, pp. 24-25, pro Sodalibus nos-
tris extra Dornum Congregationis ([egentibus, in suo vigorc per-
mancant, donee aliud provisum sit.
Normac, in Appendice III. pp. 25-27 recensitae, de modo
agendi et conversandi Sodalium cum Filiabus Caritatis, quamvis
utilcs in genere apparent, ac prudenter latae, quacdam tamen
ex ipsis necessaria revisionc cgere videntur, collatis scilicet cum
Filiabus Caritatis consihis. Ita, exernpli gratia:
a) it. 8, de ipsarum Conventus Gcneralis scntentia, iam
obsoletits est.
b) it. 13, ill co sense debitae libertatis intclligendus cst,
do qua in decreto Perfectae Caritatis, it. 14, Concilii A''aticani 11.
Datum Ronaae, aped nostram Curiam Gener., die 10 Nov. 1968.
Iacobus W. RICHARDSON , C.M.
Superior Generalis
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De tempore et loco alterius periodi Conventus Gencralis
extraordinarii.
\IISSIONIS
Curia (;encralitia
LC. R. 4/68
Romae, die 11 menses Norembri .s 19(8.
Rev.mi I)omini ac Confratres carissimi.
(;raiia I)cnrtini .Vostri Jesu Christi sit sem/Eer uobisrum!
I)nrante priors periodo nupcrrimc clapsa, Conventus (;c-
neralis extraordinarius Superiori (;enerali curam commisit, do
tempore et loco pro altera periodo deterrninandis. Quapropter
a singulis Conventus participibus iam stiggestiones ad rein ex-
petivimus, opportuna ad respondendum formula data.
Verum, quae ab ipsis suggesta rccepimus. a nobis ordinata
sunt: eaque comperimus. - maiori ex parte, relative scilicet
sumpta - in cam convenire sententiam, tit proxima Conventus
altera periodus, Romae atgue aestivo tempore celebretur. Quibus
responsis examinatis, Consilio nostro (;cnerali visum est, do re
Superiores Provincialcs ulterius intcrrogandos csse, praescrtirn
ob calorem acsturnque in Urbe tuns ternporis - ut pracvidcUrc
a (;ongregatis finite tolerandos. Juxta atttem nohis data responsa.
in Consilio die 30 octobris habito, mature consideravimus, at-
que de Consilii consensu, quac infra, censuimus statucnda.
Altera Conventus Gencralis extraordinarii periodus Romac
cclebrabitur, at in eadem ac pro periodo priore Filiarum (:ari-
tatis domo aria 1Szin, 28 initium habebit die 18 iunii 1969,
feria 1N' hora 9 m: ttitina. Verum guoad eiusdem periodi du-
rationem, nulla (lies prael3nita est: scilicet, (:ongregatorum la-
bores eo lieri pergent, quoadusquc (:onvcntus rite se proprio
iam munerc functum else reputavcrit. \e. autem, de re trlla
forte supersit dubitatio, noverint Congregati. Superiorem Gene-
ralem cum silo Consilio iamdudum providisse. tit labores nostri
ctiam post diem I Septembris protrahi possint, si id Conventus
reputaturus sit tilts necessarium.
Praeterea, (;oitsilitun Generals ct omnibus stu(Ict suggcs-
tionibus examinanclis, quac a Conventus participibus accepit;
scilicet: tit, quae utilitcr facta stint serventur; quae veto cinen-
danda corrigantur: peragendi autem lahores, opportune prac-
parentur: nee practermissa speciali forte instituenda Commis-
sione, cui cura mandetur, tit iidem probe atque expedite liant.
I)eniquc , enixe rogantur Congregati tit hoc temporis in-
tervallo, sui ipsorum meminerint muneris esse, quatenus ca
omnia dicant vel scrihant quae ad prosperu ►n fclicc ► nque Ccn ► -
ventus successum profutura videantur.
Vos onnics, Sodales, toto cords saluto
.\ddictissirnus in Domino
lacobus W. RicilARosox, C.M.
Superior (;eueralis
P.S. -- Rogantur Rev. Superiores Provincialcs sell Vice-
proviuciales, tit praesentes litteras cum sihi concreditis Soda-
Iihus communicare velint , its praesertim qui Conventui inter-
essc dcbcaut.
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REGIMEN CONGREGATIONIS
I:RL( I Il )N1;S 1:;'I' Sl'I'PRESSIONI.S
1IEs-Dow , PROVINCIA R 11(', R I I''rl' ]t
/968, lu/ii 8
1/onga 1-1 ,llanlliac erecta S.C. Prop. N. 3532 '68 120- I'!
S.C. Rel. N. 1249;68 25-171
Uembidollo n S.C. 1'rop. N. 3531 '68 _"0-1'!
S.C. Rd. N. 125068 12.5-17
!)arid SAF. Orient. suppressa S.C. Rel. N. 1251;68 5-17!
lliobamba Aequatoriana 0 S.C. Rel. N. 1252 168
(fuito ( Sent. min.} S.C. Rel, N, 1253/ 68 5-I'lll
Aug. 2
Salamanca
(Sell. Ap.) H. Alatritcn. S.C. Rel. N. 12561'68 (2-I'll!)
Nov. 4
Castel .tlorrone 1. Neap lit. S.C. Rel. N. 1265,68 (18-N
Not. 25
Fall River S.C. Rel. N. 1266468 9-AT-
Schicarzach Ausu ins S.C. Rcl. N. 1268,68
Viceprovincia noviter erecta
Die 7 septembris 1968. \'iceprovincia .Iethiopica llollandica erecta
csi. a Rev.mo 1). Supcriore Gencrali cum suo Consilio.
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\O\IIN:VI'IONES E-r CONFIRALVI'IONES
1)It-S- No\HCN ( )1^1^ICIITI
I
I)oMUs PROVINCIA l)UR.
1 !168, Apr. 22
\IONI'HERO O. Superior Lima (Nierced. l Peruvians
(:ARRACE _ no R. » Liana
(N AsS n ) »
RICHARDSON J.
.. . u
Consultor SAF. Occid.
BRENNAN E . Oeconomus Vp SAF. Angel.
SCHCt:rE C. Superior Perrrrille (Scm.) SAF. Occid.
LAMP R. a Cape Girardeau a
CASIIMAN
SIIF. P.t1V'
.J.
NE.
a
a
A'an .sas City
S. V.1
l.a Salle u
Mc KINLEY W. N I Perr)sille ( Par.) i a
CITLI mAN M. N Beaumont
I
Vp. SAP.
RE CHTIN A.
I)EC.AN B.
SCII4.RER R.
I>
Dir, .Schol.
New Orleans
Dallas
N. Aurel.
SAF. Occid.
.1 pr. 29
PANTO I...
P RF:NI K.
Superior Surabaia
i Par. S . C.
Gomm
I ndonesiae
a
Alaii 2
S.-\vI A. Consultor 1. R oniana
NIOL INEI.LI L.
PI'1RINI 1'.
NI \nin V. »
\101 INI.1.1.1 L. I dnronitorr
:.fail 6
I.IDDLE t'.
KING ,^.
Dir. Sem. 1.
Superior
SAF. Orient.
Ennnitsburg
IRAINOR .J. Jamaica >>
(al.,\(:I; J. » Niagara Falls >>
erl-11k .1. Philadelphia
(Stir. SI.} >> 2 tai.
KNox D. Baltimore 2 tai.
HARRIGAN W. Brooklyn 2 tai.
HIN'rON F. N Opelika »
11-vi)() F. Miami 2 tai.
(Sem. min.)
Alaii 13
I.LUCn S.
(arrIIlar.rr E.
u Los :ingeles
La Coruna
H. Nlatriten.
S.\n(ul / S.
1.ARRFA G.
('ONDE E.
HF.1'1A I L MANS 1'. H
Sevilla
( Pa,g. d. C;.
Cartagena
A4alaga
Surabgja ( Centr.)
U
In,
OI I ran A5 A. Oeconomuc Vp. Hon d. Barc.
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i II-S-NotEN
.J call 20
RODRIGUEZ-B. J.
.I/aii 31
I'RANCI L.
lunii 11
GIORGI A.
GIORGI A.
OFFtcn \c
Superior
Dir. Fil. Gar.
l)ir. Sem. 1.
Dir. Schol.
I )o\tt'S
.l!ayagtu•: Pcn'toricana
(S'ienw
1. Romana
lunii 17
I'ERNANDEZ,J. M.
R OMON VITA M.
\1:vNn-:z A.
PA RDES G.
CoUnRON E.
REDO ,-,no S.
lunii 24
CA RBALLO F.
ESPARZA C.
(.ORTAZAR J. L.
GRANDE ' G.
^IOLINLLLI L.
\1o1 INELI.1 L.
(::\VAI.Lt A.
\IISCIA G.
PIITRINI 1).
I' FTARI L.
GIORNELI.1 G.
(.trot t G.
hdii /
ALLEN R. V.
MURPHY J.
1':I.ZI .J.
k1NNEDY J.
\I:V.VSIAK A.
STP EN B.
O' K.\NL K.
lulii 8
SLAN.\ 1.
I'RONTELJ A.
DUST A.
A\ILZQULTA F.
BLRNAL R.
(:ANAL. Ni.
I RI'J11.1.0 \1.
11ARIENu:\CH W.
(:OFR\'ER R. I'.
Superior Aladrid
(S. Pedro)
:lndujar (Par.)
» Thessaloniki
Toulou se ((:enlr.
Lisbonme
Dir. Fit. Car.
Consultor
»
.Superior Potters Bar
Oeronomw
.Superior Ronia ( Cnl I . 1'.1
» Siena
» Piacenza
» Firenze
Grosse/0
Perugia
» Frascati
» Lanark
» Blackrock
» Conception
» Puerto .Irmuelle.c
» Krakow ( UI. \lis.)
Dublin (Rahrnv
Dunstable
I'ROVIN(:IA
H. \latriten.
( Parisien.
(:. l ol)Sana
Puerto Rtco
1)1'K.
2 tri.
2 tri.
3 tri.
Hiherniae
»
SAI'. Orient.
I'..I.nli:u
IIIu rniac
t In.
2 tri.
2 In.
Oeconom.c Jugs)slaviae 2 sex.
Superior S. Jakob ob .S'arv »
)) .Srnarina
Oeconomus 1'11iiippin.
Superior Iloilo City (Sent.1 »
Iloilo City (Coll. »
» Cali Coluntbiae
» II'ashington SAP. Occid.
» Saint Louis
K. Sent.; 2 tri.
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)Its-`OMEN I OI'P ICII'AI
GAytx>s F..\.
1-m i /AIIMI R P.
REVS J.
ER%II. Rs ,J.
E,,siN(; G.
S [AuI.r.ON N.
RoI)RIGUEZ -I.. ,J.
%II\IIR \ 1.
\\.I \ \.
lu/ii /5
BARQIIN T.
Cost e: I.I.oE I).
Swta•.Ny I).
Tuotly J.
Wit 19
PERT ./-(:. M.
lulii 22
BROSS RU If.
CANT:\IS R.
Go\'Ai'x \I.
VIAl.ARRT ,J.
BERNIi:RI•: M1.
EsP:\RZ \ C.
\I:\R'I'INEZ B.
C:ONnt'. G.
PR:\uo F.
P.\RIxo U.
PCF.N'rI. S.
R.ti I. R.
JAM rs R.
RONCKIER A.
GARCIA J.
N IORIN J.
%[:\NLO V.
Ostx C.
C:u sst. 1'.
PERT i-1'r.. M.
Duv.\I P.
lh'y:\1
h,lii 29
PACHECO G.
1)EI::\N It.
CulII(.'.N M.
1)omI
Superior Saint louis
U. Coll.)
» Henri Chaftlie
» .11acul
» B,niia
I)rmhidolo
» .llaiquelia
» Ciudad Bolivar
» T.wrr
» .leariqua
1),r. l il. Car.
Superior
»
»
:ldutonilor
Dir. .Sem. 1.
Dir. Schol.
Consultor
Manila
(ar,mrl Castle
Lanark
I'RI)VINC IA
S:\F. Occid.
(wrnuusiac
C:hiliensis
H, d landiae
I I'll:utdiae
\'unezuelana
»
Pitilippin.
Hiherniae
I Madrid-S. L)
Chaalepie G. Parisien.
»Paris (Ste. It.,
Toulouse i Par. i G. 1'olosan t
I.e Bouscat »
l.iamux »
Madrid Schul. i H. \latriten.
Baracaldo (Coll.) »
Orolara »
I'i/la/ranca d. B. »
.\eu York
S. :\yon. i
Tardgjos »
.1let: G. Parisien.
.1larrbeal
Parts (1). Mal. »
.1lr,lallin Coluntbiac
Dax G. I'olosana
Zasarolo I. Rwnana
Cuenca H. \ latriten.
Marseille G. *hdosana
H. .'latriten.
(Dalai) G. l':rrisicn.
Argentinac
Vp. S.\F.
N. .\ur.
2 tri.
2 tri.
3 tri.
2 tri.
2 tri.
2 trl.
2 tri.
2 in.
2 tri.
3 tri.
3 in.
Aug. 5
LENN :\ R I / O. » Vp. Costar. G.
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1)II-s-NO\t£N 0FFJC11'\I I )o\u's PROVINCIA DIR.
ALTItWFF H. :Idmonitnr \'p. Costar. G.
Plan wNCINI A.
P FnRuNCINr A.
P1111 I I \TRAUO (,
B:\RA VAI . I.F. P.
M. RntoTTA S.
1)ir..Sem. 1.
I),r. Schal.
Superior Berceaux
de St. I'irrce„t
.Iondori
Benevento
1. 'Faurinen.
G . Tolosana
I. '1.urinrn.
I. Nrapnlit.
PAI.NF.RI C. Napoli (S. Gio.; »
GI:\NNINI V.
\'I'I. t.o G. »
A'almli (S. Nic.i
Salerno »
C \PI'RSO A. » B:'ceglie »
1. » .S.e-lIuCuo\v Sinica \Irr. 2 tri..
(::\PAltvo G. » Chieti 1. Neapolit. 2 tri.
CF'.1 F:NTANO E. Lecce » 2 in.
ZF.NCA C. » A'alu,/i (Chiaia) » 2 n'1.
J:\\' A RONE A. P,,::uoli 2 ur i.
.I g. 7
I.EA1, N1.
IRCRTI:\ F.
I.A RRF:A G.
Rot.o:\N R.
S.\NZ P. »
L a> Palau„
de Gram Canaria
Teruel
.Serif /a (S. Gonz.;
(a,ta rna
.Icrr. de in Jr.
II. \Ian'itrn.
ROMAN .1. \i.
.lui. /2
Mo1.INA E.
Alari„
Salamanca
Sch. .\p.^ »
(.t (\( N() L. » .S'car„a/igi 1. 'I'aurinen. 2 tri.
Sacco P. n Savigliano 2 tri.
(.:\ST:\SO E.
\IARTiNFZ-S. J.
Aug. I)
:\eAn N.
Dir. Sem..
Superior
1.
Rio Piedras
N. S. (I. P I Iar i
Zaragoza
Portoricana
H, Ma tr itr tl.
3 t ri.
.Lag. 24
VALCARCLL ,1. » New Ford
(S. .g , a:.'( »
Aug. 31
RF.crsos C. Oecormnws Amcricav C.
SEG R A J. 1). .Superior Boaco »
(:ARBALLO F. Salamanca II. \latritrn.
GARCIA V. A,',nln,de »
.Sept. 7
Bos W. I'icerisit. \1).:\rthiop. H.
I.t'11 B. Consultor
VAN IIFr.nEN J. » »
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MILS-NOMI N OFFICIUM Doves PRovlscIA DIR.
ERMERS J . Consultor Vp. Aethiop. H.
Lira B . .idmonitor
RtcNTJIE, G. Oeconornus 0
ILR(.E A. Superior Barcelona
f Centr. H. Barcinon. 3 tri.
%ItsLR.\CIIS A. Puert, S:,unto 2 tri.
GARCIAS A. 0 1'nlnr,r do .\iafl. 1 2 tri.
.Sept. II
PARDLS G. Comm. erir. I G. Tolosana
Sept. 14
\ ERNASCIII A. Dir.Schol. (Piacenza 'i I. Romana
Sept. 1(;
VAN DE PAS M. Dir. Fil. Car. (Chile)
Sept. 22
VEL.vos E. Superior Chihuahua %Iericana
FUENTES 1'. Ilortaleza (Par.) 11. \latriten. 2 tri.
Savi A. Dir. .Sere. 1. 1. Roniana
S.\% T .\. Dir. Schol.
N.\,rou(. I. Dir, Scm. 1. Madagascar.
Oct. i
Lott B. .Super inr Addis Abebej \'p. Aethiup. If.
Oct. / 4
\ IANFRLOA
AIANFREI)A
Oct. ?(1
GRILLO F.
Oct. ?1
BAIESTRI.RO
G.
G.
.
Dir. Fri. Car.
Superior
ir. Fil. (.irr.
Napoli (Chiaia)
Napoli (C:cntr.)
:Napoli i
1. Neapolit.
Torino i
I. \R1IORI R. Superior Torino Centr.l I. raurinen.
Bt II'. I.. » Norma Pin. S.) 1. Rumana
Oct. 23 1
ARCHETTO G. Delegatu.s Sup.
Gen. pro Miss.
Oct. 28
BIBILONI S . Superior
NIc CI. AIN .J. .-Idmonitor
I 'alencia H. Barcinon.
SAF. Orient.
2 tri.
Oct. 3(1
(::\RASUs ,(. Superior 13araealdo
Ramon y C. II. \latritcu.
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111111.IC) GR A I'H I A
Sodalincn opera ad L'uriant Gen . missa.
Giorgio STELLA, C.M., L' incegnanunto filosofro dri Preti delta , Ilis .cione alit ori-
gini (let neolomismo in Italia, ( Pont. Univcrsita Lateranense: a Studi c
ricerchc sulla rinascita del tomismo a, 4), Roma 1967, in-8, 251 pp.
u L'ouvragc du P. Stella, lazariste italien, apporte un element interes-
sant aux origincs de la renaissance du thontismc en Italic. Un bref expose
Bans I'Introduction laisse pressentir que. Bans I 'histoirc du neo-thontisme
italien, non sculentent ('influence des prctres de la Mission tic pout plus (•tre
ignores. ntais qu'elle N. apparait conunr de premiere intport:utce.
Dans it c premiere partie. I*autcur rappellc Ies directives imposers par
Ies superirurs pour l'organisation, I'orthodoxir doctrinalr ct I'unil r,iu e dc
I'enseignentcnt, et cela des it. X\'I11a sieclc...
La srconde partic ntontre les premiers risultats de celte tendance tho-
miste chez un certain nontbre d 'auteurs et pr^srnte ('analyse de la Philosophic
du Maitre Pierre Barbay, des Institutions philosophiques de Sagner-Grassi,
des Institutions ct Conclusions philosophiques dun autcur anenvnte dc \Ion-
tecitorio rt enlin - et surtoul - rile delaillr Ies Iresors du (;olli•ge Alberoni
de Plaisance.
Deux conclusions s'intposrnt: Ies pretres de la Mission ensrignent la phi-
losophie (tans leurs maisens d'etudes. Et teltr philosophic n'esI pas autre clue
la philosophic aristotelico-thontistc.
Ouvrage et conclusions d'un interit evident pour I'histoire de Ia philo-
sophie thocnisle ».
Il.'.Imi du (.7erge, 7 Mars 1968. p. 1601.
a Circa f insegnamento filosoftco dei Preli delta lfi.isinne , in rapporto alle ori-
gini (lei Nentnmismo in Italia. it Padre Giorgio Stella ci dice, con la sua nu-
trita nronografia. una paroles in certo mode delinitiva. contpletando le ricer-
chc circostanziate the it suo confratelln G. P. Rossi aveva dedicato. circa
dieci anni fat, a La filosofta net Collegio .llberoni a it neotonrismo (Piacenza 1959).
Dallo studio di 1'. Strlla emerge chc: Ini i Preti delta \lissione. fin dal-
I'inizio delta lord altivita in Italia .1612 insegnano filosolia nci loro stu-
dcntati e convitti ecclesiastici: 2°1 dal panto di vista nonnative, it loro in-
segnamento e, in filosofia. aristotelico-tentistico. P evidrnte, nei maestri, l;t
tcndenza a prnetrare c it fare proprio it pcnsicro di S. 'I'ontntaso. par Ir-
nende presenti lc esigenze (lei tempo riguardo ally fihxsefia e alle scienze,
66 the peril e richiesto dalla necessity di seguire un tontisme aperto ai sani
apporti Bella modernity, cioi- un ncotlxntisnux. \folto giustasnente. to Stella
rilet a, riallacciandosi al \lasnovo. chc sr nell'opera del cantnico piacentino
Vincenzo Buzzetti . considrrato come una Belle figure pill rappresentative
del neotentisnux italiano, si rnanifesta I'influsso di maestri prececlenti, e questi
furone i Prrti delta \lissionr, si deve cencluderc a favore (let tomistnu (lei
mcdesirni, piuttosto the ricorrere ad ipetr:si non suffragate dai Patti a.
JL'nocerratore Romano, 13-14 Maggio 1968. p. 5].
ANNIVERSARIA SODALIUM FESTA
Ad nwltos annos!
M ENSES-DIES NOMINA DOMuS
ANNI-
VERSA-
RIUM
1969
Fcbr. 9 CONTALA Matija Celje 50 sac.
9 FIDLER JOZC Zagreb 50 sac.
23 W. Lucas (Pr. Sinica Mer.) 50 sac.
^1JI'l. 15 LACORTE Ricardo Barcelona ( Centr.) 50 sac.
N. B. - Qui supra elenchus, notitiis constat a Revv. DD. Superio-
ribus Provincialibus ac Viceprovincialibus oblatis: quibus,
proinde, gratum praebemus animum.
VSI. Per. 282.05 V777
v.6 1968
Vincentiana
DEPAUL UNIVERSITY [16 lrr^lj
LINCOLN PNAii► Ltt u J^ ^^ ,,,,,;
CHICAGO, IL 60614
VINCENTIANA ephemeris, Vincentianis tantum sodalibus reservata, de
mandato prodit Rev.mi Superioris Generalis. Romae , die 1 decembris 1968
P. DULAU, C.M., Secr. Gen.
Director ac sponsor : A. COPPO, C.M.
Autorizzazione del Tribunale di Roma . 18 novembre 1962 , n. 9192
Arti Graflche Fratelll Palombi - Roma - Via del Gracchi , 181-185

